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SECRETARIA DEL MINISTRO
Plantillas.—Orden Ministerial.—En virtud de la
autorización concedida por el Decreto-Ley de 17 de
mayo de 1952 (D. O. núm. 127), se introducen en
las -plantillas" de los Cuerpos de Infantería de Ma
rina, Máquinas, Intendencia, Sanidad, Intervención
y Reserva Naval, aprobadas por Decretos de 14 de
noviembre de 1947 y 16 de marzo de 1951, y Orden
Ministerial de 27 de noviembre de 1951, las siguien
tes modificaciones:
AUMENTOS.
Cuerpo de Infantería, de Marina.
Coroneles . . . . • •
Tenientes Coroneles . .
Comandantes . . • • • •
Capitanes. . . . • •
• 1
4
4
....
12
Cuerpo de Máquinas.
Coroneles . . . . • • • • • • • •
Tenientes Coroneles . . • •
Comandantes . . . • • • •
Cuerpo de Intendencia.
1
Coroneles. . . . • • •. • • • • • •
Tenientes Coroneles . . • • • • •
Comandantes. . . . . - • • • • • •
Cuerpo de Sanidad.
Coroneles . . . . • • .
Tenientes Coroneles . .
Comandantes . . . .
2
4
4
2
4
• •
1
Cuerpo de Intervención.
Coroneles . . . . • • . . • • ••. . 1
Tenientes Coróneles . • . • • . . 2
DISMINUCIONES.
Cuerpo de Intervención.
Tenientes . . • • • • • • • •
Reserva Naval Activa.
Tenientes de Navío . . . •
Alféreces de Navío . . . .
Tenientes de Máquinas. .
• • • •
15
• • •
• 10
•
• .. . 5
Completan la compensación de los aumentos las
bajas que se originen al aplicar la Ley de 19 de
diciembre de 1951.
Madrid, 20 de octubre de 1952.
'IORENO
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
•0
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial. En resolución a
instancia formulada por el Capitán de Corbe
ta (S. T.) don Francisco Javier de Elizalde Láinez,
v de conformidad con lo informado por el Servicio
d.- Personal, se dispone que el expresado Jefe cese
en la situación de "supernumerario" y se reintegre
a la de actividad, pasando destinado a las órdenes
del excelentísimo señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 18 de octubre de 1952.
MORENO
F,xcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y ce
flor Interventor Central de Marina.
Se dispone que el Comandante de Ingenieros
de Armas Navales D. José Manuel de Lago y Ser
dio cese en su actual destino y, a tenor de lo pre
ceptuado en el artículo 3.° de la Ley de creación
del Cuerpo de 6 de febrero de 1943 (D. O. nú
mero 43), pase destinado a la Fábrica de Artillería
de la Empresa Nacional "Bazán" de las Construc
ciones Navales Militares, en la que deberá colabo
rar con el personal de la misma en las obras o tra
bajos relacionados con la Marina y en los a ésta
encargados. En este destino percibirá sus haberes
por la misma Habilitación que lo hace el personal
destinado en el Ramo de Artillería del Arsenal de
La Carraca.
Deberá considerarse este destino como forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 18 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferroli del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal, Inspector General de Ingenieros de Armas
Navales y Generales Jefe Superior de Contabili
dad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
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Licencias por enfermo.— Orden Ministerial.
Como resultado de expediente incoado al efecto, vis
to lo informado por el Servicio de Sanidad y lo pro
puesto por el de Personal, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, a disfrutar en Cartagerm,
al Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Navales
D. José María de Garriga y 1VIussó.
.Madrid, 18 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Inspector de Inge
nieros de Armas Navales y Jefe del Servicio de
Sanidad.
Reserva Naval.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa
D. Pedro Aristi Munguía cese en su actual destino
y embarque, con carácter forzoso a todos los efec
tos, de jefe de Máquinas en el dragaminas Ner
vión.
Madrid, P8 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector General del
Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio dé Personal y General Jefe del Servicio de
Máquinas.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el día
15 de enero de 1953 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que el Celador Mayor de Puerto
y Pesca D. Guillermo Coyas Abraham cese en la
situación de "actividad" y cause alta en la de "re
tirado" en la expresada fecha, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremg
de Justicia Militar.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
E]
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Orden Ministerial.—Accediendo a lo
solicitado por el Auxiliar Administrativo de tercera
de la Maestranza de la Armada D. Joé López Lima,
se dispone cese en la Comandancia Militar de Ma
rina de Ifni-Sahara y pase destinado a la disposi
ción del Comandante Geixral de la Base Naval de
Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta de
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, se dispone que el Obrero de segunda de la
Maestranza de la Armada (Conductor) Juan Es
tupifia Gras embarque con carácter provisional en
el Segundo Grupo de Escolta.
Esta Orden deberá surtir efectos a partir de
1.0 de julio del año actual.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser«
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Nombramientos.—Orden Ministerial. Como re
solución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 11 de julio de 1952 (D. 0. nú
mero 157), y por haber sido declarado "apto" en
los exámenes correspondientes, se le promueve al
empleo de Operario de primera (Químico) al Ope
rario de segunda D. Fernando Rodríguez Lizón, con
antigüedad de 4 de octubre y efectos administrati
vos a partir de la revista de 1.° de noviembre.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal' y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Como resolución al examen-concurso convoca
do por la Orden Ministerial de 26 de junio de 1952
(D. O. núm. 145) para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Delineante) en el Ramo de Ar
tillería del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, se concede el ingreso en la Primera
Sección de la Maestranza de la Armada, con la ex
presada categoría, al Aprendiz de la misma Elisardo
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Seselle Hermida, con la antigüedad de 6 de octubre
de 1952 y efectos administrativos a partir dé la re
vista fle 1.° de noviembre próximo.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe de
Contabilidad.
Nombramientos.—Orden Ministerial. Como re
solución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 6 de junio de 1952 (D. O. nú
mero 130), y por haber sido declarados "aptos" er
los exámenes correspondientes, se les promueve al
empleo de Operario de primera (Mecánico) al Ope
rario de segunda Julián Hernández Rosique, v
Operario de segunda (Ajustador) al Aprendiz Juan
Romero Noria, con la antigüedad de 29 de septiem
bre de 1952 y efectos administrativos a partir de la
revista de 1.° del actual.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Como resolución al examen-concurso convoca
do por la Orden Ministerial de 6 de junio de 1952
(D. a núm, 130) para cubrir tres plazas de Ope
rario de primera (Ajustador), por ascenso, en la
Base Naval de Baleares, se promueve a la citada
categoría a los de segunda Casiano Bosch Alorda,
Antonio Miguel Puig y José Bueno Franco, con
antigüedad de 23 de septiembre de 1952 y efectos
administrativos a partir de la revista de 1.0 del ac
tual.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Como resolución al examen-concurso convoca
do por la Orden Ministerial de 26 de junio de 1952
(D. O. núm. 145 ), se concede el ingreso en la
Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, con
la categoría de Obrero dé segunda (Portero-Car
tero) al Marinero de Oficio Bienvenido Angosto
López, con la antigüedad de 3 de octubre de
1952
y efectos administrativos a partir de
la revista si
guiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en la Comandancia de Marina del Departamen
to Marítimo de Cartagena, debiendo causar baja
en su anterior procedencia.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Situaciones.—Orden Ministerial. Como resulta
do de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Asesoría General y
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone la "separación definitiva del servicio" del
Operario de primera de la Maestranza de la Ar
mada (Calderero) don Baldomero Ruiz Vallejo,
quedando pendiente de la clasificación de haber pa
sivo que por sus arios de servicio pueda correspon
derle y en la situación militar que por su edad te
corresponda. e
\ Madrid, 17 de octubre de 1952; MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleatles, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Vuelta al servicio activo. Orden Ministerial.—
Como resultado de expediente incoado al efecto, y
accediendo a lo solicitado por el Operario de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Talabarte
ro) don José María Aragonés García, se dispone
cese en su actual situación de "separación tempo
ral del servicio" y se reintegre al servicio activo,
quedando destinado a la disposición del Capitán ,Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 18 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
- Bajas.—Orden Ministerial. Causa baja en la Ar
mada, por haber fallecido en 12 de octubre de 1952,
el Peón de la Maestranza de la Armada Juan José
Bellas Otero, con destino en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 17 'de octubre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Orden Ministerial.— Por haber fallecido
el (lía 3 del actual, causa baja en la Armada el Sar
gento de Infantería de Marina D. José María Sal
cr-ido Piñeiro.
Madrid, 17 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Ilm.■■••••■■••■
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades compe
tentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 3 de octubre de 1952.—É1 General Se
cretario, Francisco Mata Manzanedo.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Artillería de la Armada, retirado, don
José María Vázquez de Castro Baralt : 2.333,33 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1951.—Reside en Madrid.—(a), (b) y (c).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Angel Pérez Ló
pez : 2.175,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de octubre de 1952.—Reside en La Coruña.—Fe
cha de la Orden de retiro : 20 de julio de 1952
(D. O. M. núm. 167).—(d).
Capitán de Córbeta, retirado, D. Gabriel Estrella
Padilla : 2.175,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Melilla desde el día
1 de abril de 1952.—Reside en Melilla.—(d) y (c).
Oficial primero de Oficinas, retirado, D. Baldo
mero Suárez Amo : 2.025,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de agosto de 1952.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 11 de
julio de 1952 (D. O. M. núm. 159).—(d).
Contramaestre Mayor, retirado, D. Francisco Co
bas .1éndez : 1.675,00 pesetas mensuales, a percibir
P( r la Delegación de Hacienda de El Ferro] del Cau
dillo desde el día 1 de mayo de 1952.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de re
tiro : 12 de enero de 1952 (D. O. M. núm. 12).—(d).
Sanitario Mayor, retirado, D. José Bretones Gar
cía : 1.597,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1951.—Reside en Cádiz.—(d) y (c).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
Francisco Angel Arias : 1.822,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de octubre de 1952.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 26 de junio
de 1952 (D. O. M. núm. 149).—(i).
Capitán de Corbeta, retirado, D. José Manuel Saiz
Martínez : 1.800,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de abril de 1952.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 31 de marzo de 1952
(D. O. M. núm. 78).
Capitán de Corbeta, 'retirado, D. Manuel López
Lazaga : 870,00 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 1 de julio de 1950.—Reside en Madrid.—
Fecha de la Orden de retiro : 7 de junio de 1950
(D. O. M. núm. 135).
Capitán de Máquinas, retirado, D. Andrés Nú
ñez Fernández : 660,00 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de 1952.—Residé en Santia
go de Compostela (La Coruña).—Fecha de la Or
den de retiro : 31 de octubre de 1951 (D. O. M. nú
mero 250).
Alférez de Navío, retirado, D. Rufino Nieto Gar
cía Villaescusa : 775,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de enero de 1952. — Reside en Cádiz.— Fecha
de la Orden de retiro : 17 de noviembre de 1952
(D. 0. M. núm. 262).'
Capellán segundo, retirado, D. Marino Bertolín
Peña : 958,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día
1 de enero de 1949.—Reside en Valencia.—(c).
Oficial tercero del C. A. S. T. A., retirado, don
Cándido Cervantes Conesa : 1.822,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de octubre de 1952.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de reti
ro) 3 de julio de 1952 (D. O. M. núm. 154).
Mecánico Mayor, retirado, D. Emilio Flores Mar
tínez: 1.972,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
agosto de 1952. Reside en Cádiz.—Fecha de la Or
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den de retiro : 12 de abril de 1952 (D. O. M. nú
mero 87).
Tercer Maquinista, retirado, D. Manuel Anca
Feal : 758,33 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
1 de enero de 1949.—Reside en La Coruña.—(c).
Celador Mayor de Puerto y Pesca, retirado, don
Eduardo Vega Jiménez : 1.747,50 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Málaga desde el día 1 de octubre de 1952.—Reside
en Málaga.—Fecha de la Orden de retiro. 14 de
junio de 1952 (D. O. M. núm. 138).
Celador primero de Puerto y Pesca, retiradó, don
Juan Pérez Vilaso : 1.263,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de julio de 1952.—Reside en
La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro : 18 de
marzo de 1952 (D. O. M. núm. 69).
Contramaestre segundo, retirado, D. Francisco
Otero Soto : 1.225,00 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el .día
1 de mayo de 1952.—Reside en Vigo.—(c ).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Ferrer Serrano : 775,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de febrero de 1949. Reside en
Cartagena.—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo.
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. O. del Estado núm. 83), recurso de
agravios ante el Consejo de Ministros, previo ré
curso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, dentro del plazo de quince días, a con
tar desde el siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que la haya practica
do, cuya Autoridad debe informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de presentación
del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 416,66 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 108,33 pesetas por la pensión de una
Cruz del Mérito Naval.
(c) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(d ) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 100 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hetmenegildo.
Madrid, 3 de octubre de 1952.—El General Se
cretario, Francisco Mata Manzanedo.
(Del D. O. del Ejército núm. 236, pág.
E
EDICTOS
203.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 83 de 1952, instruido- con motivo de la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Eleuterio Ouilón Mantero,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
del Departamento Marítimo de Cádiz ha quedado
nulo y sin valor el aludido documento, por lo que
se pone en conocimiento de la persona que lo posea
la obligación que tiene de comunicarlo a este Juz
gado o Autoridad más próxima, para no incurrir
en la responsabilidad a que hubiere lugar.
Dado en Huelva a los diez días del mes de oc
tubre de mil novecientos qincuenta y dos.—E1 Al
férez de Infantería de Marina, Juez instructor, Nor
berto Romero.
Don Norberto Romero Guerrero, Alférez de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 95 de 1952, instruido con motivo ele la
pérdida de la Hoja Filiatoria de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Bartolomé Infantes Llamas,
Hago saber : Que por decreto de la Superioridad
del Departamento Marítimo de Cádiz ha quedado
nulo y sin valor el aludido documento, por. lo que
se pone en conocimiento de la persona que lo posea
la obligación que tiene de comunicarlo a este Juz
gado o Autoridad más próxima, para no incurrir
en la responsabilidad a que hubiere lugar.
Dado en Huelva a los once días del mes de oc
tubre del año mil novecientos cincuenta y dos.—E1
Alférez de Infantería de Marina, Fuez instructor.
Norberto Romero.
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Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor nermanente de
la Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago constar : Que acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Ceuta folio número 77 de 1941, José Pé
rez López, se declara nulo y sin valor alguno el
documento extí-aviado, incurriendo en responsabili
dades que la Ley señala la persona que lo posea
v no lo entregue a la Autoridad de Marina.
•
Ceuta a 9 de octubre de 1952.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Emilio Co
/ombo.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 287 de 1952, instruido por pérdida de
" la Libreta de Inscripción Marítima al inscripto
de Marina Juan Suppo Amado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, de fecha 9 de julio último, se declaró nulo y sin
valor alguno el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien haga uso del mismo.
Vigo, 11 de octubre de 1952.—El Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodrí
guez.
Don Ramiro Espín Carrascosa, Teniente de Infan-•
tería de Marina, • Juez instructor ,de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de la Libreta de ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscrip
to Agustín Elizasu Miranda,'
Hago constar : Que por Decreto auditoriado de
la Superior Autoridad jurisdiccional del Departa
mento, obrante a los folios doce y trece del men
cionado expediente, ha sido
•
declarado nulo y sin,valor alguno dicho documento, incurriendo en res
ponsabilidad quienes, poseyéndolo o lo hallaren, no
hicieren su entrega en la Comandancia Militar de
Marina de San Sebastián,
San Sebastián, 11 de octubre de 1952.—El Te
niente de Infantería de IVIarina, Juez instructor,
Ramiro Espín.
•
Don Ramiro Espín Carrascosa, Teniente de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan:
cia Militar de Marina de San Sebastián y del
expediente que por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima se instruye a favor del inscripto
José Manuel Iradi Candina,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamen
to; obrante a los folios catorce y quince del
. ~h
mencio
.arn I 1C c1rn t.r111nkn rmin " sin va
-
lor alguno dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad quienes, poseyéndolo, no efectúen su en
trega en la Comandancia Militar de Marina de San
Sebastián.
San Sebastián, 11 de octubre de 1952.—El Te
niente , de Infantería de Marina, Juez instructor,
Ramiro Espín.
Don Mateo Perdió Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Cartilla Naval expedida a nombre de
Bernardo Vidal Pons,
Certifico : Que en el mencionado expediente obra
decreto auditoriado, fecha 8 de octubre del actual,
sleclarando justificado el extravío de la Cartilla Na
val de Bernardo Vidal Pons ; queda, por tanto, nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él a las Autoridades de Marina.
-
Y para que conste firmo el presente en Palma
de Mallorca a 9 de octubre de 1952.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Mateo Perelló.
Don Francisco Yago García, Teniente de Infantería
de Marina y juez instructor del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Eloy Molina Martín,
Hago saber : Que la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado justificada la
pérdida de dicho documento, incurriendo en la res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo
posea y no haga entrega de él a las Autoridades
de Marina. ,
Málaga, 14 de octubre de 1952.—E1 Teniente de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Yago García.
Don Ramón Díaz Martínez, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo José María Blanco Barreiro, folio nú
mero 103 de 1941 de inscripción,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo se declara nulo
y sin valor el aludido documento, incurriendo en
responsabilidad quien haga uso del mismo.
Sada, 15 de octubre de 1952.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Ramón Díaz.
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Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima expe
dida a nombre de Antonio Marroig Esteva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ez
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares, obrante en dicho expediente, ha
sido declarado justificado el extravío de la Libreta
de Inscripción Marítima de Antonio Marroig Es
teva, quedando, por tanto, nulo y sin valor dicho
documento, e incurrieydo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades dé Marina.
Dado en Palma de Mallorca a 14 de octubre
de 1952.—El Capitán de Infantería de Marina, juez
instructor, Mateo Pci-elló.
E
REQUISITORIAS
Salvador Garay García, ex Marinero, natural de
Madrid, domiciliado últimamente en la calle de San
ta Clara, número 10, casado, Ebanista, de cuarenta
y un arios de edad, cuyas serias personales son las
siguientes : estatura 1,47 metros, pelo y cejas cas
taños, ojos pardos, nariz y boca regulares ; serias
particulares no tiene ; sabe leer y escribir ; proce
sado por delito de adhesión a la rebelión de 13 de
octubre de 1941 ; en la actualidad en libertad con
dicional ; comparecerá, en el término de treinta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Sr. Juez instructor, Capitán de Máquinas don
J Jan León Casadevall, Almacén General del Arse
nal, para notificarle su libertad definitiva.
Caso de ser habido deberá darse cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento.
Cartagena, 13 de octubre de 1952.—El Capitán
de Máquinas, Juez instructor, Juan León.
Fr.ncisco Ortola González, natural de Puente de
Vallecas (Madrid), hijo de Pedro y de María, de
veintiún arios de edad ; comparecerá, en el plazo de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria, ante el Alférez de Navío D. José
Antonio Vilar Ginez, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Valencia y del expe
diente que se instruye contra el citado por falta de
presentación al servicio activo de la Armada, con la
advertencia de que, de no efectuarlo, será declarado
en rebeldía.
Valencia a 16 de octubre de 1952.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, José A. Vilar.
Juan Torrado Villalobo, hijo de José y de Vi
centa, natural de Olivenza (Badajoz), soltero, de
veinticinco años de edad, con residencia en Oliven
za, calle Plaza de España, número 12, y al ingresar
en la Armada en Madrid, calle Simón, número 28;
procesado en causa número 263 de 1952 por el de
lito de deserción ; en la actualidad en ignorado pa
radero ; comparecerá, en el término de treinta días,
a contar de la publicación de la presente Requisi
toria, ante D. Manuel Romero Fabre, Comandante
de Infantería de Marina, juez permanente del De
partamento ,larítimg de Cádiz, sito en la Avenida
de la Marina, número 59, segundo ; bajo apercibi
miento de que, de no efectuarlo, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, a su inmediata detención, dando
cuenta de ello a la Superior Autoridad de' este De
pzrtamento y a este Juzgado de mi cargo.
San Fernando, 13 de octubre de 1952.—El Co
mandante, Juez instructor, Manuel Romero.
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